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futbol -que per la manca de perspec- 
tiva histbrica resta en el rnés simple 
i primitiu tbpic- no sigui aplicada al 
concepte mateix dr literatura, i ja no 
cal dir al de cultura. 
Així doncs, no ens trobem davant 
d'un «estudi no sols original, sin6 tam- 
bé ple d'interes», com la contraporta- 
da intenta de vendre, sinó davant d'un 
assaig que més que incitar a arevisar 
els tbpics que s'han anant perpetuant 
des de comencaments de segle sobre la 
literatura escrita per dones al nostre 
país» -continua a la contraportada- 
incita a l'analisi dels metodes de tre- 
ball de certs sectors de la professió, 
els «estudiosos» de la literatura a 
Frana ,  i, per quk no?, de la política 
editorial del nostre país. 
La discussió sobre els problemes que 
planteja la reivindicació de l'existen- 
cia de la literatura femenina com a 
objecte d'estudi autbnom en la histb- 
ria literaria s'ha de fonamentar sobre 
estudis i no sobre divagacions assagís- 
tiques. Les «diferencies culturals» no 
impliquen ni la manca de rigor profes- 
sional ni l'abskncia de fonaments te& 
rics. 
Quan hom acaba la lectura del llibre 
de Charlon no pot evitar de desitjar 
que l'amenaca implícita que conté -la 
recerca de les característiques d'escrip- 
tura comunes de la narrativa femenina 
catalana-, que arribaria ben segur a 
ser publicada, resti per sempre més 
com a projecte, si ha de ser de carac- 
teristiques similars al treball prece- 
dent. De fet, l'esperanca que Charlon 
pugui viure una nova «experiencia per- 
sonal», que l'allunyi de la cua de les 
manifestacions del Primer de Maig a 
Franca, és l'última cosa que hem de 
perdre. Perquk, encara que per a Char- 
Ion la literatura catalana hagi estat 
una xamba, per a nosaltres ni la litera- 
tura ni la historia de la literatura no 
és, ni sera, ni deixarem que sigui, al- 
menys sense protestar, xauxa. 
NARCÍS COMADIRA: En quarantena. Barcelona, Editorial Empúries, 1990. («Mi& 
jorn», núm. 19.) 80 ps. 
En aquestes alcades ja no pot sor- 
prendre ningú la solidesa dels últims 
llibres de Narcís Comadira. Es per 
aixo mateix que el lector d'En quaran- 
tena retrobara aquella solidesa estilís- 
tica i aq~iella veu personal agreujada 
d'Enigma. Encara rnés, En quarante- 
na és un plec de poesia «variada, di- 
versa i dispersa», tal com concep el fer 
poetic el seu autor: dispersió, diversi- 
ficació que enrobusteixen, potser para- 
doxalment per al lector desatent, el to 
confessional/conversacional -anglbfil i 
italianitzant alhora- del millor Coma- 
dira. Una primera característica d'a- 
quest llibre que ressenyem, doncs, és 
una més acusada manca d'unitat res- 
pecte a la seva obra anterior. El lli- 
bre presenta dues parts desproporcio- 
nades en extensió i en procediments 
poktics: la primera part conté vint-i- 
sis poemes que connecten amb una 
bona part dels recursos i els tons emo- 
cional~ de l'obra anterior, i formal- 
ment es va des del classic sonet, ara 
minoritari, fins a la provatura que su- 
posa la tanka; la segona part, forma- 
da per un únic poema que dóna t í td  
al volum, representa una decidida re- 
novació formal, elisió total d e l ~  signes 
de puntuació a la manera d'un ben 
singular monbleg interior, en el con- 
text de la poesia de l'autor i en el 
context de la poesia catalana recent. 
A més a més, aquest «Quarantena» per- 
met al crític de varlar de l'assoliment 
&un discurs co6versacional amb una 
clara textura filosbfica. Aixb mena a 
una metafísica i ontologia que es des- 
prenen per forca d'una determinada 
cosmovisió, i a l'inrevés. Arribats en 
aquest punt, o bé contextualitzem 
-traiem ferro, en definitiva- aquests 
conceptes o ja hem caigut en el rnés 
suat dels lloc comuns. D'acord, sí que 
En quarantena es planteja els grans 
temes de la tradició humanística; tam- 
bé és un llibre que pot llegir-se sota 
el prisma de postulats antropolbgics, i 
encara algdn crític de parada acciden- 
tal podra insinuar que tenim davant un 
llibre «civil» (?) (que pensa o re-pen- 
sa el concepte de Catalunya). En qua- 
rantena, perb, és primer de tot un bon 
llibre de poemes -Der com són aquests lum per extensió. La constatació de la 
poemes artefactes -individualitzais ca- quarantena en primera instancia: «Als 
dascun i diferents i im~rescindibles quaranta. que m&?» e\-olucionara fins 
per definir la totalitat- d'on es des- 
prkn el concepte clar i cenyit de poe- 
sia que el seu autor estampava a La 
llibertat i el terror. Poesia 1970-1980. 
La poesia, doncs, com a expressió del 
precepte dklfic, arnb l'empelt que cal- 
gui de tradició volgudament humanís- 
tica; altres diran i han dit que romknti- 
ca. Per forca un exercici poktic d'a- 
questa mena ha d'incorporar el pensa- 
ment filosofic, metafísic, civil i fins 
antropolbgic. Pero el mkrit és encara 
el de ser primer de tot poesia, arnb 
pretensió de saber, amb I'exigkncia de 
la poesia del ser i arnb i'estil que sin- 
gularitza la veu i que no s'assoleix sen- 
se l'ofici. En definitiva, En quarantena 
és un llibre de maduresa, arnb madu- 
resa, sobre la maduresa. Uns quants 
eixos tematics ens han de delimitar el 
concepte vague de maduresa: una prec- 
cupació constant per la percepció de 
la realitat i una reflexió-constatació del 
temps que fuig. En el primer cas, s'hi 
impliquen altres temes i consideracions 
sobre la invenció de la realitat, sobre 
la poesia com a realitat independent, 
posem per cas. En el segon, el tracta- 
ment del tema oscil.la entre el lirisme 
intimista i el discurs fiiosbfic. Tot ple- 
gat, en el cos &una forma tothora can- 
viant, camaldnica : el poeta domina 
l'ofici que va adquirir arnb aquel1 mig 
estrafer mig confondre's d'dmic de 
plor, o aquella assumpció de la tra- 
dició contemporania &El ve11 jardí. 
Així doncs, podem afirmar que el lli- 
bre que ressenyem mostra un Coma- 
dira dúctil i versatil iant en la forma 
com en el to. Un Comadira cbmplice 
del lector en el joc de la intertextuali- 
tat -un joc de referkncies que tras- 
passen l'estricta literatura i que in- 
< l'estar/viÜre en quarantena del dar- 
rer poema. 1 el darrer poema es clou 
arnb l'autocitació dels «Bons propb- 
sitsa: «adéu a la pell lleugera / on els 
ulls s'emmirallen [...]D. Ja en el pri- 
mer poema tenim el temps esllavissat 
en el record i amb aixb la premonició 
de la mort i les consideracions sobre 
la vida. Aquesta temhtica és afrontada 
des de l'escenari 011 el poeta puja («Quatre escalons em pugen / a un 
repla desolatn) per saber la seva con- 
dició dual en la paradoxa («Enmig de 
I'escenari, / un feix de llum encercla 
/ la meva paradoxa.~). 1 la paradoxa 
és afrontada a pQuarantenau quan des 
de la descripcio de la vida quotidiana 
s'arriba a les consideracions transcen- 
dents respecte a la vida. Algunes d'a- 
questes consideracions : l'individu que 
qüestiona la buidor dels conceptes que 
I'engalzen a la col.lectivitat i que, en 
conseqükncia, es perfa en un espai 
íntim. Sabent, perb, la utilitat «col.lec- 
tiva» del seu procés interioritzador pel 
que té d'huma, de socialitzable. El poe- 
ta se serveix del paisatge natural, un 
dels correlats de Comadira, i elabora 
les faNhcies patGtiques (amb una sen- 
zillesa i vaga ironia clarivident a 
«Aigües profundesn o arnb més elabo- 
ració en el tractament de la boira al 
poema «Quarantena»), que expressen 
el món interioritzat. Al darrer poema, 
doncs, es recullen i es refan gran part 
dels temes tractats a la primera part 
del Ilibre. Així, l'enyor pel temps pas- 
sat, la imperfecció de la poesia («Po+ 
sisa), el desig amorós juvenil i exbtic 
de les cancons populars reelaborades («Caricters»), el qüestionament conti- 
nu c m  a esskncia del viure («Corona» 
i «Ais$ies profundes»). les reflexions 
clouen, com sempre, Mozart i l'univers sobrel'expirikncia aniÓrosa i el mirat- 
pictbric del poeta, més enigmatica- ge de l'experikncia amorosa («Cinc ve- 
ment, pero, que en els seus primers 
llibres. 
Totes aquestes consideracions gene- 
rals i descriptives sobre l'estructura, la 
forma i el to del llibre no han d'ama- 
gar que, malgrat una aparenca de plec 
deslligat de poemes, massa dispers i 
massa variat per trobar-hi un fil con- 
ductor, el llibre presenta unes conne- 
xions internes entre la primera part i 
la segona que contradiuen la primera 
impressió. En efecie, el primer poema 
del llibre, l'«Eine kleine Nachtmusik~ 
mozartia, estableix els principis tema- 
tics basics de i'últim poema i del vc- 
Ces facils;), la iconografia romantica 
(«Terra cremada*), la constatació de la 
desferra a quk redueix el pas del temps 
la carn i l'esperit («Desolació», ~Situa- 
ciós), entre d'altres nuclis tematics, te- 
nen la conclusió final a ~Quarantenan. 
Si abans aq~iests temes s'havien trac- 
tat des de la perspectiva esbiaixada de 
la ironia en alguns casos, quasi carne- 
rianament, o bé cenyits a l'elaboració 
formal prefixada, ara, al final, esdeve- 
nen pensament greu i encavallat. 
A «Quarantena» existeixen les refle- 
xions sobre la mort: «la poesia és la 
mort el no-res». El silenci del sentit a 
Ressenyes 
«Poesia» a la primera part, les consi- En quarantena és un llibre de madu- 
deracions sobre la solitud que imposa resa. Un llibre i una afirmació que no 
l'escriure i sobre l'estil que mai no han de caure en el tbpic, com tampoc 
s'assoleix ara s'han eixamplat fins al no hi queia un altre llibre igualment 
pensament de la mort, del ncrres. De remarcable i que aquest ens fa recor- 
la mateixa manera, considerant les di- dar, si no pels procediments, sí per 
ficultats i l'ambigüitat de la percepció l'enfocament tematic i l'ús subtil de la 
del món, es retorna a la inicial para- intertextualitat, alla molt més evident, 
doxa del poeta: al'ímica cosa que dura L'edat d'or de Francesc Parcerisas. 
és i'esvanir-se», o bé «¿o és aquest En quarantena es, en conseqükncia, 
component de dolor que el meu cor / un llibre que cal tenir en compte en 
d'allb que es perd i que així coro- el panorama de poesia catalana con- 
nat / de la seva virtut esencial que és temporania perquk suposa l'aferma- 
la de ser fugag J és cmprks plena- ment de la veu d'un poeta amb una 
ment i així fet immortal?)). La voluntat sblida trajectbria que l'avala i perquk 
de percatar, impossible, l'instant, l'ac- ofereix una poesia que se sosté en al- 
ceptació del ser i del saber en un guns dels principis basics del genere 
temps que fuig eternament, fer de la segons una determinada i sedassada 
poesia i de l'experikncia amorosa una tradició humanista, sense oblidar el sa 
realitat que no aconsegueix fugir del distanciament de la ironia i (del sentit 
devenir, aquest seguit de temes, el to de l'absurd vital. En definitiva, un lli- 
tímidament sentenciós, és el que fa bre per rellegir. 
versemblant l'afirmació de més amunt: JOSEP PARÉ 
ANTONI PUIGVERD: Vista cansada. Barcelona, Editorial Columna, 1990. 62 ps. 
Qualsevol llibre de poesia catalana mencen com d'una clara adscripció a 
que es publica avui s'ha de comencar una moda poetica concreta. 
a llegir discernint si I'autor és ja un Tenint en compte aquestes dades, es 
valor consagrat o un debutant, ja que pot destacar en i'obra de Puigverd una 
els termes mitjans són, estadísticament, intenció clara, la voluntat de construir 
més aviat escassos. En t'robar-nos amb un llibre personal, no tant pel que fa 
un nom desconegut podem facilment a la formulació d'un estil (que exis- 
assumir, en virtut d'una deformació teix), sinó en el que pot tenir la poe- 
mental forca estesa els darrers anys, sia de vivencia1 i específic d'una cons- 
que es tracta &un altre exemple de ciencia. Conseqüentment, no cal gaire 
l'allau (de llibres primerencs dels jo- esforc per situar la seva poesia dins 
ves que forneixen l'imprecís contingent el corrent conegut com a « p o d a  de 
dels poetes del «canvi de segle» o la llexperiencia», en el seu cas amb ten- 
ageneració olímpica». Ara bé, de vega- dencies complementaries a l'autobio- 
des es produeixen excepcions que apor- grafia, la narració i la descripció d'es- 
ten matisos a un panorama p&tic apa- tats anímics. El tema del recull, pre- 
rentrnent massa simplificat. cisament, ve a ser la descripcio d'un 
Un d'aquests casos és el de Vista estat vital de cansament, tedi i buidor 
cansada, obra primera &un debutant (d'aquí la insinuació del títol) que pro- 
endarrerit a primer cop d'ull. Antoni vé d'un inicial escepticisme existencial, 
Puigverd (1954), que hauríem de situar lluny de la ingenuitat de la joventut i 
per edat amb Susanna o Villatoro (dos producte del temps viscut, en el qual 
exemples tan allunyats entre ells com tenen papers importants un punt del 
consolidats), dins aquesta mena de sempre inefable spleen i una nostalgia, 
grup que algú ja qualifica de «pont» a voltes, indubtablement sincera. 
entre els setanta i els nous, ens ha es- Si l'experiment arriba a bon port, 
talviat les seves primeres provatures en termes generals, és gracies a un ús 
(i segurament també les segones) per intelligent i ben dosificat de la ironia 
oferir una obra suposadament madura, i a un distanciament poques vegades 
rigorosa i tan despresa dels tbpics sem- superat per l'emoció del jo. En tot cas, 
pre assenyalats cn els poetes que co- no es tracta tan sols d'un cataleg com- 
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